



IVIIIISTERIO DE DEFENSA SACIOfilli







Circular. Excmo. Sr.: Como am
p.aciOn a las órdenes cicculares de 27
de mayo último y 23 de junio
(D. O. núm s. 128 y 153, respectiva
mente), he dispuesto que el Director
General de los Servicios de Reta
gwardia y Transportes despachará di
rectamente con el Subsecretario del
Ejército de Tierra aquellos asuntQs




[Erector para- despachar par sí, previa
delegación del Subse:::retario, los
asuntos siguientes:
Destino v situaciones de oficiales
y clases.
Asuntos de trámite determinados
1).3r la vigente legislaciól.
Peticiones de documentos y corn
probantes.
Pase de expedientes de unas a otras
.depentdencias de la Subsecretaría.
Devolución de instancias.
¡Ordenes al Parque Central de Au
tomóviles para entrega de material.
Aprobación de presupuestos de los
servicios que le corresp3ndan, siem
pre /que el importe de los mismos no
exceda de 25.000 pesetas, previa no
tificación a la Intendencia Central
para retención de créditos.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: Visto el re
,;u■tado del reconocimiento sufrido
;inte el Tyibunal 'Médico Militar de
•.sta plaza por el alumno .le la Escuela
Popular (11: Cii,:rra núm. 4 D. Carlos
Menéndez Ariza, por el (;ue ha sido
declarado inútil total, he resuelto que
e,1 expresarle, alumno cause hajP. E511.
di.,.ha Escuela, pasando .4 la situación
in..itar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
H.miento -v cumplimient..). Valencia, 8




AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: A propues
la de la Generalidad de Cataluña, he
t-csuelto que el mayor d Infantería
I). Daniel García Plaza, de la no
ilrigacla Mixta, pase destinado al
Cuerpo de Escuadras de Cataltiña,
quedando. etcho jefe en :a situación
de "Xl servico de otros Ministerios"
, Servicio de la Generalidad).
Lo comurico a V. E. para su co
nc,cirniento v cumplimierfto. Valencia,
8 Ce julio de ]937.
PRIETO
Circular Excmo. Sr.: Nombrado el
.navor del Cuerpo de Intendencia don
Julio de Torres Aizcorbe, comandan
te del Cuerpo de Seguridad en la pro
vincia de Barcelona, he resuelto cese
en la situación '1.e disponible forzoso
en la cuarta división, y pase a la de
-Al servio de otros Ministerios".
Lo comunico a V. E. para su co
aGeimiento y cumplimieqto. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: En curnipli
nliento de lo dispuesto en las órde
;!.es circulares de 31 de agosto, 15 de
septiembre y 20 de octubre de 1936
(.n. O. núms. -.174, 185 y 215, res
;),:tivamentel, 'rectificada las (los ipri
, ieras por la de 2i del citado sep
tlembre (D. O. núm. 'oto), he resuel
io conceder el ascenso automático al
empleo (Inc se indica, al personal que
!gura en ia siguiente relación, que
yincipia con D. Jacinto Roses Gu
t.érrez y termina con D.- José Pérez
iiméne7, cuya acllhesión y fijdelidad
la Régimen republicano han quedado
b;en probadas, el cual disfrutará en
empleo que se les otorga la anti
1.,iiedad y efectos administrativos que
a cada uno de ellos so. les señala,
n dicha relac ión .exceAci,ón heclha
de 1 o s procedentes d la situa
ción de activo ,que hayan su
cumbido en defensa de la Retpúbli
1a durante los meses de julio y agos
to de 1936, que disfrutarán la de 19
julio del expresado año y efectos ad
ministrativos a partir de primero de
agosto siguiente.
A los que en cumplimiento de la
erden circular de 5 de diciembre de
1936 (O. U. núm. 259), en relación
ccri la de enero último (D. O. núme
re 9), se les concede el empleo de te
niente y hayan sucumbido en defen
sa de la Repú.blica con anterioridad
a la de primero de diciembre ú.ltimo,
les será válido únimente el empleo
autom,ático de brigada o alférez.
LOS alféreces que con motivo del
ascenso les corresponda percibir suel
d-0 inferior al que ahora disfrutan,
el_Intinuarán en el goce de éste hasta
que por acumulación de quinquenio,:
o mejora del asign.ado a su nueva
categoría alcancen otro superior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
4 de julio de 1937.
PmETo
Señor.
RELACION QUE SE CITA
Orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215)
Con antigüedad de ig de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de




D. Jacinto Roses Gutiérrez, del
s!-•vicio de Estado Mayor y en el se
gundo Cuerpo del Ejército del Norte.
D. Joaquín Blanco-Vaidés Alcola
(lo, del batallón Montañ núm. 3.
(Mayores)
A teniente corond
D. Enrique 'Correa Caiíedo, del re-7
pnniento núm. 16.
7t) SAIIADO jUILJDO O. NiChM. i6.5
(Capitanes)
A mayor
D. José Bueno Quejo, ,del regi
tiliento núm. 21 y en el Ejército del
Norte.
D. Evaristo Fuentes Iglesias, de




D. Federico Altimiras 'Mezquita,




D. Ramón Gardía Landa, del Hos
:)ital Militar de Guadalajara
Orden circular de 15 de septiembre
de Ig36 (D. O. núm. 185) rectificada
por la de 21 de dicho mes (D. O. nú
mero 'go)
Con antigüedad de ig de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de




D .Aníbal Palacios Gióernez, del re
gimiento núm. 21.
D. Victorian:o Martín García,
D. Francisco Lucio Bartluelos,, ídem.
Alféreces)
A -teniente
I). Arturo Sáinz González, .del. re
gimiento núm. 2a.
D. Z.ufino Borrego 'Rodríguez, ídem.
I). Lamberto Gómez Lucio, ídem.
1). lErnipio Casado Cusin, ídem,
D. Germán _Raya Sigat, del regi
miento núm. 16.





D. Auge! Sánchez Merino, del Ejér




A capitel,'" 4e1 CitiorPo Au4 de
t•enieVo
D..Hertneneg-ildo .Montoya Rivas,. del«
Grupo de Alumbrado te ilumicaoiói,..
CUERPO AUXILIAR DE INTrEN
- DENOTA
(Tenientes)
ddi! Cuerpo A il Por de 1n
tondeni.dicA





Teniente D. Pedro Hernández Gar
cía. reingresado, 1):-ocedente de la
ció,de retirado, antigüedad die 19 de






de la primera revista siguiente a la fe
cha de la orden de siu reingreso.
A tmiente
Alférez D. Angel ,Casals Flgreta„ in
gresado, procedente de la esc4ta de com
plemento, antigüedad de. primero de sep
timbre de 1936 y efectos administrati
vos a partir de 'la primera revista si
guiente a la fecha 'de su tingreso en a,
escala activa.
Otro, D. Juan Bentosela Puig, iguAl
que el atbterior.
Otro, D. LeopcIldo Romance Martí
nez, igual que el anterior.
CIABALILERt
A ten,41) n te'
Aliérez 1). 'Francisco Vela Herad:a,
ingresado, procedente de la escala de.
con-iplemento, antigüedad de 'primero de
septiembre de 19136 y efectos adrninis
trativos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha .de la orden de sly
ingreso en la escala activa.
Otro, D. FranciS00 Rodríguez Rod71-
guezA, igual que el anterior.
ARTILILERIIA
A tewiente
Alférez D. Lorenzo Torres. Hijosa,
reingresado, procedente de la sitqación
de retirado:, antigüedad de 19 de julio
de 1936 y efectos administratilvos.
partir de la primera revista .sigui-.-,nte
a la techa de la orden de su reingreso.
INTENDIENC1BA
A teniente
Alférez D. Pedro •arramón Bernati
ingresado, procedente de la escala de
complemento, antigüedad de primero de
septiembre de 1936 y efectos adminis
trativos a .vartir de, •1a primera revista
siguiente a la fecha de la orden de su
ingreso en la escala activa.
SANGIDAD MILITAR
A t~lela e 1n
Ai ét.rez mé_dico D. Manuel Vida
Cortaberria, ingresado', procedente de.
la escala de complemento, antigüedad
de Ilrimero de septiembre de 1916 y
efectos administrativos a partir de la
primera revi.sta siguiente a la fecha cle




Teniente auditor D. Enrique Velo
so Bazán, reingresado., procedente <le
La situnon de separado a «petición pro
pia, antigüedad de 19 de j4ilio (Le
1936 y efectos administrativos a partir
de la primera revista siguiente a la:
fecha de la orden de su reingreso.
Orden circular de 31 de agosto de
1936 (D. O. núm. 174), rectificada por
la de 21 de septiembre siguiente
(D. O. núm. I9u)
Con antigüedad de primero de diciem
bre de 19315 y efectos administrativos
a partir de primero de enero último
en el empleo de teniente. (En el su
plido de alférez o brigada se les asig
nará la de 1g de julio de 1936 y efec
tos administrativos a partir de prime




D. Manuel López Sánchez, del regi
miento núm. 1.
D. Mariano 1,zqui.erd«o 1\laynrdom 3,
del 'regimiento núm. 21.
D. Daniel 'Gil
D. José Santos Cil, ídem.
D. M.acario de la '(ándara Fraile,
ídem.
Ti. Matías Torrijos Manzanares, del
regimiento núm. .16.
I). Gregorio Mayoral García, ídem.
D. José Moral. -fli6mez, ,del 'batallón
Montaña núm. 2.
ID. Luis .,Serrano. Maltarm, ídem.
D. Adolfo -Fernández Presas, ídem.
D. Dionisio Chinarro Martínez, ídem.
D. JoSé Melián Calvo, ídern.
D. Juan 'Mesa Román, del disuelto




D. Cipriano Gete Sampedro, del re
gimiento núm. 21.
!D. Agustín Diego Fernández, ídem.
D. Enrique Crous. Vida!, dei regí
mient() núm. 16.
D. Santiago López' Ortiz, ídem.
'D. Rafael Baig .Llovet, del batallón
¡Montaña núm. 2.
D. Fernando Zurita Carmona, ídem.
D. Manuel Martín L6gez, del regi
Miento núm. 21.
D. José Gómez Mateo. evadido, de la
I. Brigada Mixta.




D. Matías Grespi del disuel
to regimiento núm. 4, y en el frente de
Aragón.
D. Antonio Zori Chillerón, proce




D. Ifacariig. Ortega .Rica, del disuel
to regimiento núm. 2, y en el Ejército
del Nerte.
1). Manuel Calvo Bravo, del disuelto
-.-e.z!:miento núm. 9, y en el mismo.
D. Cristóbal Martínez Moreno, del










- D. Juan lias Vila, •del batallón Za
pad:91..2s Minadores núm. 4.





(S uhalfic les)' 1•
D. Vicente Rambla Sanz, 'reingresa
_dte procedente de la situación de reti
rado.. ./-1ntigüeclad en este empleo cíe
primero• de diciembre de 1936. En el
.suprimido de alférez la de 19 de julio
del mismo año, efectos administratimus
a partir de la .primera revista siguiente
a la .feeha de .1a orden de su reingreso.
D. An.tenio 'Jaime Carrasco, ingres.a
do, precede.nte de la escala de comPle
mento. Antigüedad en- este empleo de
'primero de diciembre de 1936. En el
suprimido de alférez la de .primerQ:
sePtiernbre del mismo año, efectos ad
ministrativos a .partir de la prrimera
revista siguiente a la fecha de la orden
de su ingreso en la escala activa.
D. José Pardo Carmona, reingresado,
procedente de la situación de Tetirad-)„
Antigüedad en• el enlode° de te,nie,tile
de primero de diciembre de 1936. En el
suprimido .de .aliférez la, de 19 de julio
de dicho año, efectos. administrativos a
partir de la primera revista siguiente
a la feclia de la •orden; de su reingreso.
D. Francisco -Sánchez Tudela,reingresad.procedente de licencia o del
.rrco. .\titigüed:ad en el enspleo
teniente de primero - de diciembre (.0e
193().., En el .suprimido de alférez la Je
primero de septiembre del mismo afiu.
K`k•CtOS administrativos a partir de ja
primera revista siguiente a la fecha de
la orden de su reingreso.
(Brigadas).
D. José Bobet Modo], !ingresado., pre
cedente de la escala dz..» .comPlemento.
Igual que el anterior.
D. José Vila Olida, igual que el an
terior.
1Sargentos)
D. Andrés Hernández. Martínez, rein
gresado, procedente de 'la situación. de
licenciado. Antigüedad en el empleo de
teniente de primero die diciembire de
1936. En el suprimido de brigada la de
19 de jhutio del mismo ario, efeetos,
administrativos a. ;partir de la primera
'revista siguiente a, la fecha de la orden
de su reingreso.
D. Emilio Ferrando Adell,, izetal que
el anterior.
D. Francisco Micó Tomás, reingre
sado, procedente de licenciado del Ter
do. Antigiieda.d en el emoleo de te
niente dé primero de diciembre de 1936.
En el suiprimiclo de brigada la de pri
•ero die septiembre del •mistniq
efectos administrativos a :partir de la
primera revista siguiente a la fecha de
la orden de sureingreso.
D. Antonio Llena Ma:zarizo. igual
¡q•e el anterior.
D. Francisco Jiménez Santos, igual
eiue el anterior.
D. Luis Bóveda Pérez, igual que el
anterior.
1). José Colmenero Gallardo, ;proce
dente de la re'SÑrv& i31.2.-11 que el ante
rior.
D. Luis Villanueva Ruiz, incr:elad.:.:,
SAIBAri0 10 DE JUMO
■•••••••■■••■••~Nsolmair.~




Sargento D. José Cabrera Ragel,
reingresado, procedente de len situa
ción de retirado, antigüedad en el
rmpleo de teniente de primero de di
ciembre de 1036. En el suprimido de
brigada la de 19 de julio del mismo
a•o, efectos administrativos a partir
•de la primera revista siguiente a la
fecha de la orden de su reingreso,.
Otro, D. Fulgencio Gimen° Pinas,
ie'ngre,sado, procedente de la situa
ción de licenciado, igual que el ante
ri3r.
Otro, D. Antonio Fernández La
drón •de Guevara, igual que el ante
rior.
Otro, D. Francisco Cañadas Salce
0.o. ingresado, procedente de la esca
la de complemento, antigüedad en el
empleo de teniente de primero de di
cie.mbre de 1936. En el suprimido de
brigada la de primero de septiembre
del mismcv año. efectos administrati
vos a partir de la prirnzra revista si
guiente a la fecha de la orden de su
ingreso en la escala activa.
INGENIEROS
A teniente
Sargento D. Julio Reillo del Sur,
reingresado. procedente de la situa
ciji-n .de retirado., antigüedad en el
empleo de teniente de primero de di
ciembre de 1936, En el soprimido de
brigada la de 19 de julio del mismo
año, efectos administrativos a ;par
tir de la primera revista siguiente a la
fecha de la orden de su reingreso.
Otro, D. José Pardas Melendo,
igual que el anterior.
Otro, D. José Gómez Alvarez, re
ingresado, procedente de la situación
de licenciado, igual que el anterior.
Otro, D. Ramón Seguí Grau, igual
que el anterior.
-Otro, D. Gregorio TDmás Velero,
igual que el anterior.
. Otro, D. Gregorio Garrido Briones,
igual que el anterior
Otro, D. Alfonso /Manzón Torres,
ingresado, procedente de. la ,escala de
complemento, antigüedad en, el em
pleo de teniente de primer() de dicrem
bre de 193é. En el suprimido de •ri
g'ada la de primero de septiembre del
mismo , año. efectos administrativos a
partir de la •primera revista siguiente
a la feciha de la orden de su ingreso




D. Nicoláis Fernández Ruiz. reingre
sado, procedente de la situación de re
tirá,r1o. A:ntigüedad del 19 de julio de
19.3 y efectos administrativos a partir
la pr"mera reViSta siguiente a la fe
cilla de la o:-:len de 'su. reingreso.
Con antigüedad de /9 de julio de
1q36 y efectos administrativos a par




D. Pi( Jorge Rubio, de la 34 Bri
gada Mixta.
D. José CamPanón Terróii, evadido.
D. José Mincíhed Garauz. del cuartel
i..):eneral del frente de Aragón.
1). José González Villaverde. del ba
tallÓn Montaña núm. 6.
D. José Romero Gutiérrez, del re
gimiento núm. 13.
D. Luis Bacaicoa Urbiola. ídeni.
D. José Hurtado Rodríguez, evadi
do.
D. Vicente Fabre Yago, del batallón
;llantería núm. 2.
D. Francisco Villanueva Arqués,
ídem.
D. Alejandro Laparra López, ídem.
D. Demetrio Díaz Hidalgo, ídem
D. Abdón Relet Casafia, ídem:
D. Luis Aguilera Casanova. de la
21 Brigada Mixta.
D. Francisco González Leg-az. ídem.
D. Francisco M.artín Macias, ídem.
D. Jaime Rodríguez Ramón. de la
octava Brigada.
D. Angel Palacio Matéu. ídem.
D. Julián Santacruz Velasco, ídem.
D. Franciscn Arias Alonso, del re
gimiento núm. 14.
D. Narciso Bah Bou, ídem.
D. Francisco Picolo Rringuera, ídem.
D. Rafael Luna Crevillen. del bata
llón Montaña núm.. 2.
D. Joaquín Martínez Garrido, ídem.
D. Andrés Ayala Beniza. ídem.
D. Angel. .P91.r,eo Ortiz. ídem.
D. Antonio Lalaguna Besco,- ídem.
D. Fernando Romero García, ídem.
D. José rsac Corbinio. ídem.
D. Manuel Rueda Salas, ídem.
D. Víctor Cubas Calvo, ídem..
D. José Córdoba «Vialg-in, ídem.
D. Juan García Rodríguez, ídem.
D. Juan Alvarez de Quevedo Garri
ga. ídem.
D. osé María Gonzalez Daide, 14r i.
D. José Tulbau Vila, ídem.
D. "Víctor Gasea Hernández. ídem.
D. Valeriano Lacosta Tesa, .ídem.
D. Juan González.• Ramírez, ídein.
D. Julio Romero Andrés, ídem.
D. Francisco Croas Fons, ídem.
D. Juan Ros Rigau, ídem.
D. Juan Planells ídem.
D. ,Simón Izquierdo Montalvan, ídem
D. Baltasar Bosich Norte, ídem.
D. Ezequiel Arcos Gontález, ídem.
D. Juan Moreno Roselm ídem.









Juan Romero Salas. ídem.
Andrés Martínez Ros, ídem.
Anto-nio Sanvicens Faoerias. m
Manuel Calvo García, ídem.- ,
Vaquín Castellón Fraguar, ideal.
Juan Arcos Morales, ídem.
Francisco Serrano Soria, ídem.
Angel Fernández Pétrez, ídem
:f.ane,e; Yébenes López, ídem.
Greegorie Ruiz Molino, ídem.
José Montaner Ros, ¡dem.




D. Ramiro Diego Abascal, de la Sec
ción -de Evacuación: Veterina
ri.4-1 núm. 4.
Orden circular de 17 de septiembre de
1936 (D. O. núm. 189).
Con antigüedad de 19 de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de septiembre siguiente.
1NFANTERIA
I director de música de segunda
( Asimilación a capitán)
D. J‹.:aquín Gasea Jiménez, de la
Agrupación de 1 genieros de .1a prin'e-
ra
Con antigLiedad de ig de julio de
-ko36 y efectos administrativos a par
tir de primero de agosto siguiente.
n sico di Prinleza
D. Antonio Sáenz Luengo, del regi
miento nlun. 16.
D. Ramón Sopeña Vidal, ídem.
D Guillermo Barroso Reyes, ídem.
D. José Pampols Ortiz,, ídem.
D. Franrcisco Verdeguer Gonzá:ez,
ídem.
D. Luis Mareos Puchel, del batallón
. Montaña ni:tni. 2.
D. José Cortada Culat, ídem,.
D. Bernaibé Pinar Flores, ídem.
D. Manuel Acebi) Guillén, a las ór
denes (1_1 gi.;•e'neral. dz).- la cuarta división.
D. Juan Rubio Lluch, ídem.r
D. Manuel Domingo Muñoz. ídem.
D. Franci sco • D-omen'Ale Monz6n,
ídem.
D. Martín Torcal Esteban, ídem.
D. Avelino •García González„ del
gimiento núm.
A inzsico de segumkt
D. -Filiberto Satorra Benet, del re
gimiento •núm. 16.
D. José Pascual Martín, ídem
D. Salvad:or Novella (-_.*16•rnez, ídem.
D. Matías Zarzósr.? Escrich. ídem.
D. Elías Barroso Reyes, ídem
D. José -Balaguer Beltráne ídem
D. Juan Manzanera Bernaldez, -ídem.
.11 Luis Andino Orense, ídem,
D. José Rui z Morales. del batallón
iontaña núm. 2.
Ti. Benito Buixan ídem.
D. Je•-sé Ramos Arenas, ídem.
D. .Antoni-o Abenoj ar Rodríguez,.
ídem.
D. José Berenguer Escarnez., ídem.
D. Antonio Ramos BeItrán, ídem.
D. Enrique Molina Gárr_Pez, ídem.
D. Jerónimo Martínez Verdún, íd.
D. 'Marcelo Alvarez Fernández, de a
órder.es del general de la cunirta di
D. Tose Ylartíne-z Asensio, ídem.
D. Raimundo Fuertes Alvarez, klenp.
D. • "Aanuel Laries Betells,
1). rznacjC- Riol Asensio, í•dern.
D. Florencío 0(,-..hoa Díez, -ídem.
D. Doroteo Alr:.rrso Sanjosé, ídem.
114,11sico de te;-ra




D. Juan Juan Grau, ídem.
D. Ramón _A.gusti Dolcet, isleta
D. Manuel Masco Sáenz, del frita
llón Mo.ntaña. núm. 2.
D. Narciso Peris Salyá, ídem.
D. Joaquín Pérez Pérez, ídem.
D. Octayio Navarro Ponce, del re
gimiento núm. 13.
D.1.Iatfia:s Teruel Mart'llez, ídem.
D. Aníbal Martínez. Larrusca-:ii, ídem
D. Federico Buigas García, ídem.
D. Luis Sánchez Vicent2, ideni.
D. Miguel Mest re %ars, i_dem.
D. Vicente 1\191-ripié Gimeno,•
D. Carlos Gámez Cornado, ídem.
D Pedro Cankaciho iCol•otn, ídem. _
D. Lucio Rodr'lgue.z Gijón, del regi
miento de Infantería núm. 2.
D. Domingo Linares Castillo, ídem.
D. Alej andro Muñoz Ganeq., ídem.
D. Ro:quke .Catalán Váziquez, ídem.
D. Basilio Arancla °quilla, ídem.
D. Jesús 141.-_ntalblán Vizconde, ídem.
(Calbas de banda).
A sc-trjeirao nbai? st ro de ban4a.
D. Victoriano Retbollo Ruiz, del re
gimiento núm. 16.
.D. Firancisco Sánchez Gonziált z.
ídem.
D. Andrés Le ntijo Gato. del re,gi
miento núm. F..
D. José Bueno Past
to núm. 13.
D. Alfons,)
Miento núm. 21 .
D. Salvador López
or. del •regimit n
IJópez, dl rt...;.; -
ra, ídem.
(Educando, de banda)
A eabo de corn ta
D Francisco Pomer Casanovas. del
regimiento núm. ,Do.
D. Agustín Pérez Giménez. idt>rn.
A cabo de tambores
. José Pérez Jiménez.
.. Valencia..de julio de 1937.-1Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la circular de 17 delf mes próximo
sado (D. O. núm. 149). concediendo
e! empleo ¿ie teniente al sargento de
Infantería D.. José llonfo:t del Mas,
s. entienda rectificada en el sentido
que pertenecía al batallón de M:on
tafia núm. 2 y no al Regimiento nú
Liero 2, como en la misma se indica.
Lo comunico a V. E. para su cono
(.;miento y cumplimiento. Valencia, 8
d julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular Excmo. Sr.: 'Vista la pro
9.,iesta: formulada por el jefe del pri
mer,Grupo de la La Comandancia de
Sanidad _Militar, para cu's)ri: vacantes
cn el empleo de sargento. he resuelto
¿:.robarla y confirmar en dicho em
lle-o a los cabos del expresado Grupo
que_ figurali en le siguiente relación,
1)..r haller sido --considzrados aptos
para ello. señalándóseles la._ antigüe
dad de del mes actual, con efectos'
administrativos en la revista 'del
:.;-.‘róximo agosto. -
Lo tomunico a V. E. para. su. cana
cimiento y cumplimiento. Valencia, 6




RELACION QUE SE CITA
U. Antonio Ruiz Urbano.
'' Tomás Moreno ErnIper.
Luciano Rojo Caben ).
' Alberto Padial Cardona.
Teodosio Aguirre Pérez.
Valencia, 45 de julio de 1937. "Fer
v.:tndez Boiaños.
BAJAS
Cfirotikr. EXCY111() . Sir. : He 'resuello
'qu'e el capitán de Infantería D. Félix,
Paredes Camino cause baja en el
Ejército por llaber translouirtnidlo .mr1
de ,dos rme ses ten ignorado tplaraderq
y serk de aplécación l'a orden ciircui
lar de 14 de imarzó tde i9ioo (IC'. L. nú
mero g21, sin perjuicio die la Tespon
saibilidaid en que haya incurrí:á° por
abandono de destino.
Lo comunicó a V. E. para 'su
cimiento y cumplimiento. Valtenda,
de julio die 1937.
PRIETO
Señor...
Clirletthar. E,...cino. Sir.: He resuelto
que e1 capitán ile Infantería D. Pablo
Canlibra 'I_461piez .oause, 'ha j a en. el. Ejér
itp por habl•:.r .transeur nido ,n-gs de,
d'es mesie s li igoora.do paradero y
serle de aplicación la lorden ciircula r
die 14 •dte marzo dte 19cto L. r.(1-
mero 9), stin r,erjuicIto die la 'respon
sabilidad en fitre haya 'inicunrido por
abandono de destino.'
'Lo comunico a V. E. para. su' coito-,
cimiento 'y oinnipliimiento. Valencia, j
.de julio 'de 1937.
PRIETO
Señor...
'Circutar. ENemo. Sr. : He resuelto]
que el teniente de Infantería p. —José.
Villeva.s cause ibaii.a en --el,
Ejércitig Por hallarse en ignorado pa
radero
,
y s'e rle de aplii'caojón 'lo di s-,
pulesto en la orden ciircular . de13
marzo de .19oo G. L. 521), pá
rrafo tercero del artlieulo '285 del Có-.
digo de Justicia Miliitar y regla dé
dmia, de 'orden icircullar .de 14 de
febrero del presente año (D. O. nún
Mero M)t, sin
sabillidadi en qule haya inourrickt por
alba ndoo de 'destine.
Lo oomunieo a V. E. ,para stli cono-.
cimiento y •uirnplitnietritc). Valencia, 3
.cle julio de 19137.
Señor...
PRIETO
•cuktr.. Ex4rno. Sir.: He IN suelto,
que e teniente de Infantería D. Pedra
Menso GDnzilez cause baja en el,
E!l¿rc.ito. per habler transcurrido más d
dos meses ún ignerado 'paradero y
serle •de Ip.licaciión linden cirk;ular
de 14 de .miarzt.) igoo 1C. L. rú
mero 3121, gnirju:ci) de L. sezipscin
sakii:idad en que haya incurrido por
abandono de destino.
D. a NUM. 165
'Lo comunico a V. E. para gu cano-i
cimiento y cumplimiento. Valencia, z




Gre,141(114.. Excmo. Sr.: He resueltez
que 1 teniente coronel médico del:
Cuerp; de Sanidad Militar Di. Mari()
Romero -Pla 13.5ja en el: Ejéri;i
to por ignorarse panadero,. sin• per
juicio de 10 ..;11 sui día resulte de la
información que se instruya al 'efecto.
Lo .comunico .a V. E. para su
cimiento y cumpliiniiento. Vialencia, 31




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Jefatura del Ejército del Este,
he tenido a bien destinar al, mismo, al
capitán de lta Guardia Nacional Repu
blicana D. Honorio Pons .Q.velló.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y icumiplimiento. Valencia. 9





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
¿ciar sin -e.fecto el destino a Las ór
denes del general jefe del Ejército del.
Este, adjudicado al mayor de Infan
tería D. Eduardo López Gómez, por
circular de 25 dé junio pasado
(D. O. núm. 1514), continuando el
interesado en el mando del Batallón
de la Guardia Presidencial.
;Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de Igr.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cite los oficiales de Lnfantería com
9:endidos en la siguiente relación,
que principia con D. Daniel: Pérez
Manzano y termina con TI) José Gó
mez Mateo, pasen destinados al Gru
•o de Infantería de este Ministerio.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia,
de julio de 1937.
PRIIETO
Seflor
RELACION QUE SE CITA
Caanes
D. Daniel Pérez Manzano, de agre
gado al Batallon de la Guardia Pre
E.:Iiencial.
D. Ange: García Ferná.ndez, ascen
(lid°, de dicho Gruipo
D. Francisco Jaraiz Gómez, ascen
dido,.. de dicho Grupo.
D. Mariano García Cabezas, ascen
dido, de chelo. Grupo.
Tenientes
D. Miguel López García-Pando, de
la 14€ Brigada ..Mixta.
D. Antpajo Martínez Fernández, de
la 25 Brigada Mixta. ,
SiAB(ADO ro DE JULIO, 79
D. Antonio Abenza Gomez, de la
)5 Brigada Mixta.
D. Juan López Galán, k la 51 Bri
gada Mixta.
D. Alfonso Sebastián Abasolo, de
la 115 Brigada Mixta.
D. Antonio San Saturnino_ Flores,
de la 115 Brigada Mixta.
D. José Gómez Mateo, de la 94
1Mixta.
Valencia, 9 de julio de I937.,--
Prieto.
Circular, Excmo. Sr.: He tenido a
5:en disponer que el sargento de Ar
tillería D. Luis Suárez Serrano. del
XIII Cuerpo ide Ejército, pase desti
i ado al Ejército del Centro, al que
deberá incorporarse con toda urgen
cja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
k-.ne el teniente coronet de lntenden
.c:-ia D. Antonio Doniínguez Martínez,
cese en el cargo de jefe de los Ser
vicios de lutendencia- del Ejército del
Sur y pasi.! destinado como jefe de les
Servicios 4,, Intendencia del noveno
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. -para su co
necimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: II, resuelto
Que el mayor de Intendencia D. Ju
lio López Avalgs, sea destinado, de
jefe administrativo del cuarto Cuer
po de Ejército, cesando en el anterior
que desempeñaba en la Columna Ji
ménez-Orge, como jefe administra
tivo.
Lo comunico a V. E. ipara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de julio de I91.7.
RÉE.1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de. Intendencia D. Pe
dro Herrero Ríos, en situación de
disponible forzoso en la cuarta divi
sión, pase destinado de jefe adminib
trati-vo dei Cuartel general del Ejér
c'to del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de julio de 1937.
Señor...
P itIETO
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán de Intendencia don
Domingo Hombrado Jiménez, cese
como pagador Habilitado de la 115
B7igada Mixta, y ,pase z prestar ser
vicio a las órdenes del jefe de
Servicios de rntendenzia del octavo
Cuerpc le Ejército.
Lo comunico a V. E. -,)ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de julio ce 1937.
Señor...
PR14;r0
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,He los oficiales de Inteadencia ccmi
9rendidos en la siguiente relación, pa
:,en a cubrir los destinos que se indi
can.
Lo comunico a V. E. ,Dara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Antonio Medina López,
de la primera división, a ;a Jefatura
Administrativa .Comarcal de Madrid
Guadalajara.
Teniente en campaña D. José Mens
Riera, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Madrid-Gaadalajara, a
ía Intendencia de la primera división.
Valencia, 7 de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán de Milicias D. Ni
colás iCalabia Harte, que pasó al
Cuerpo de Intendencia ,por orden
circular de 23 de junio próximo pa
.r-ado (D. O. núm. i51), sea destin-a
do a la Fábrica de Pólvoras de Mur
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nccirniento y cumolimiento. Valencia,
7 de julio de 1937.
PRIETO
,
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
que el personal de Intendencia que
p. continuación se exlpresl, pase a cu
brir los destinos que a cada uno se
seilála, incorporándose cün urgencia.
Lo comunico a V. E. hara su co
nocimiento y curniplirnieato. Valencia,
7 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELAcioN .QUE. SE CITA
Capitán de .Milicias de Intendencia
D. Francisco Rodrigo Magallanes, de
la primera Brigada Mixta, a la 58.
Teniente en campaña D. Julio Alon
o Pérez, de disponible torzoso, a la
78 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Romero y Can
'ea de disponible forzoso, a la 78
migada Mixta.
Otro, D. Francisco Pallejas Du
-án, de disponible forzoso, a la 78
Bi igada Mixta.
Otro, D. Mariano Sánchez libas:
de disponible forzoso. a la 93 Briga
da Mixta.
Valencia. 7 de julio de 1937.—
Prieto.
.1~11.■■■••■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sus destinos al teniente
de. Intendencia D. Luis Marín Carri
11j, ascendido, de la Pagaduría de
Camipala de Jaén, y al teniente. as
(endi& , Rel A.^..áLyia • Cano, a
Brigada Mixta IO2-.
Lo comunito a V. E. para su co
cocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 cle julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cabo de la Sección de tropas
c'e Intendencia de Menorca Juan Reu
73. Orfila, 'pase destinado a uno de
1.os Batallones de Obras y Fortifica
zIcities y sea depuesto de su empleo.
Lo comunico a V. E para su co
nr cimiento y cumplitnieeo. Valencia,
7 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
•j;en disponer que la circular de 27
de mayo último (D O. núm.
)or la que se destinaba ¿,.1. capitán de
Oficinas Militares D. Fermín Ruiz
Mayoral, de esta Subsecretaría del
jército de Tierra, en Madrid, y agre
gado a la- Intervención civil de Gue
rra—Pagaduría de Milicias de. la Re
entienda rectificada en el
nti do de que queda :regado a la
Pagaduría de Campaña oc Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiltimiento. Valencia:





Circular. Exento. Sr:: A propuesta
general jefe del Ejército del Este.
he tenido a bien disponer que los
oficiales del Cuerpo de Oficinas Mi
litá.res que figuran en la sig-uiente re
lación, que principia con D. Santiago
García Gonzalo y termina con D. Jo
sé Calderó Valdivielso, pasen a cu
brir los -destinos que a cada uno se le
señala., surtiendo efectos administra
tivos en la revista del'mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienro. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
CaPitantes
D. Santiago García Gonzalo, de la
1Caja de Recluta núm. 25, a la 30 di
•isión- del Ejército del Este.
D. Jaime Moncliús Torrent, de la
cuarta división orgánica, a la ídern
de! ídem.
•D. Antonio Imedio Ruiz, de la
cuarta división orgánica, a la 130 Bri
gada Mixta del Ejército del Este.
D. Salvauor Jordá Ricart, de la Ca
ja de Recluta núm.. 26, al Cuartel
General de: frente de Aragón dei
Ejército del Este.
Tenientes
D. Anastasio Barroso Almansa, de
•.1 primera Brigada de Montaña, a.
Cyarter General del frente de Aragón
de: Eléircit.D del Este.
NiDADO lo DE JULIO D. O. N1.11..\/ . 165
D. José Caldero Valdivieliso, de la
Brigl:da de Artilletía, al ídem
snem.
Valencia, 9 de julio de 1937.--Fer
lifindez Rolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
sitie los auxiliares administrativos del
Cuerpo Auxiliar Subalter.io del Ejér
cito (asimilados a capitán y teniente,
respectivamente), D. Higinio Capitán
Molero y D. Juan José Díaz Escri
bano, pasen destinados, del Parque
(le: regimiento de Artillería de Costa
número 3, a la Fábrica Nacional de
Cartuchería, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes y efectuando su incorpo
ración con arreglo a lo disipuesto en
:a orden circular de 14 de febrero
ú'timo (D. O. núm. 4t).
Lo comunico a V. E. para su co
wIcimiento y cumplimiento Valencia.




Circular. Excmo. !Sr.: He tenido
a bien dispcner que los auxiliares de
Obras y Talleres I). Eduardo Caba
1:iro Fernández. dtel disneltlio regi
in'ento de Artillería pesada núm. 2.
y T_). "Nfantiel Gallera Pavón, del Par
Inc cle Ejército núm. .1, pase- desti
nado a la Inspección de Fabricación
de este Ministerio. afecta a la Sub
cretaría de Armamento, a la que
.leberá incorporarse con l máxima
urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Jefatura del Ejército del Este,
he tenido a bien confirmar en su des
tino en la Agrupación de Ingenieros
del referido Eíército, al maestro ar
mero provisonal D. José Torner Ca
sas, que se hallaba destinado a les
Srdenes dei general de 1:.1 cuarta di
visión orgánica, según orden circular
de 12 de abril último (D. O. núme
r( 89).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Artillería D. Al
berto Bernat Sol, del Centro de Or
g3.nizacíón Permanente, pase a la si
tuación de "procesado" que deterrni
nzi el artículo noveno del decreto de
7 de septiembre de IÇ3 ()C. L. m'i
n:17r° 577), con res:iiencia í.n AlMansa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,







Cirtruiar. Excme. S r. : Padecido
error en el destino, como practicanze
militar provisional, a la 215 Brigada
Mi.xJta., de D. José López Raichs,
j-udicado por orden circular de. fecha
16 de junio pasado (D. O. núm. 145),
he dispuesto quede sin efecto, toda vez
que fué nombrado alférez médico pn)-
visional por orden circular de 5 de ma
yo último (D. O. núm. ni), y desti
nado al Hospital Militar de Barcelona,
por orden circular de 27 del mismo mes
(D. O. núm. 129)., quedando confirmado
en este último destino como tal alfé
rez médico provisional.
Lo comunico a V. E. para sti, cono
cimiento y cumplimiento. Valen0a, 7





Circular. Excmo. Sr: Vistas las in
tandas promovidas por los farmacéu
ticos civiles que .figuran en la siguiente
relación, the tenido a bien concederfes
la oategoría de tenientes farmtacéuti
cos provisionales, por el tiempo de
ración de la campaña, con airreg-lo a :o
preceptuado en la orden, circular de 23
de octubre del pasado afio (1). O. nú
mero 221i)!, ampiliado en la orden circu
lar ,de 2111 de junio último (D. O. nú
inero 1.52i), siendo destinados a los mix
tos que se señala a cada uno, adonde
verificarán su incorix)ración con la m'A.-
xima. urgencia, y surtiendo esta dispo
sición efectos administrativos a partir
de la revista de 'Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. pana .,su cono
cirniento y cumplimiento. Valencia, 7




RELACION QUE SE CITA
D. Buenaventura Camella Orozco, a
la Farmacia Militar de la tercera divi
sión.
Ildefonso Gespedosa Melero, al
Hospital de Cabeza de Buey.
D. Julián Pérez Fernández, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Centro.;
D. José Mulet Vila, al Hospital Mi
litar de Castellón.
D. José Esplá Bernahéu, al Hospi
tal Militar de Alicante.




CirtuJcir. Excmo. Vistas' las ms
tandas promovidas por el perstnal que
D. O. NUM. 165 SACADO 10 t JULITO
a contintiación se relaciona, he tenido
a bien .nombrarle maestro herrador-for
jador provisional, por el tiempo de du
•ación de la campaña, con arrello a
lo preceptiva& en la orden circular de
17 de diciembre' último (D. O. núme
ro 2169), quedando a las órdenes del je
fe de los_ Servicios de Veterinaria del
Ejército., ',para ser einpleados donde las
,necesictades del .servicio lo exijan, y
surtiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a ,partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo coi.nunic() a V. E. para su cono
cimiento y cumplimien to. Valencia, 7




RELACION QUE SE CITA
D. Lucas Pérez Paz, que presta sus
servicios en el primer regimiento de la
Brigada Independiente de Caballería.
D. Pedrig. Martín Moreno, con domi
cilio en Madrid, calle de Velázquez, nú
mero 53.
D. Antonio Izquierdo Sánchez, que
presta sus servicios en el batallón 199
de la 50 Brigada Mixta.
D. Rubén Simó Simó, con domici
lio en Valencia, calle San Vicente Már
tir, número 22
D. Cesáreo Sánchez Fernández, que
presta sus servicios corn•J soldado en el
regimiento de Artillería Ligera núme
ro 6.
D. Andrés Bernal Chevarría, que
presta sus servicios en el Escuadrón
de Caballeri.a .cle la cuarta columna
Maciá-Cornpanys.
flhLeandro Antonio Ramos Jntón.
I). Francisco Guerrero Fernández,
que «presta sus servicios en el cuarto
Escuadrón de Guardias. de Seguridad.




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins
tancias promovidas por los auxiliares
de Farmacia que figuran en la siguien
te relación, he tenido a bien nombrar
les pra.cticantes de Farmacia Militar
• provisionales. con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 31 de ju
lio del pasado año (D. O. núm. r7o),
ampliada en la orden circular de 23 de
*octubre último (I). 0. núm. 221), sien
do destinados a los puntos que se seña
la a cada uno, adonde verificarán su
incorporación con toda urgencia, y sur
tiendo esta disposición efectos admi
nistrativos a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Im comunico a V. E. para su cono
cimiento y curn plimiento. Valeps:‘,70 7




RELACION QUE SF. CITA
D. Miguel Ortiz Luján, a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ej6rcito
de Tierra.
D. Fernando Castillo Guerrero, al
Hospital Militar de Valencia núm. 2.
Valencia,, 7 de julio de 1937.—Fer
nández Bolaños.
DIRECCION DE LOS SERVI
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Ciotvatzfr. Excmo. Sz.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Automó
vil de la 112 Brigada, al personal de la
Brigada de Milicias del Transporte qae
figura en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
se mencionan, y causando efectos ad
ni:nistrativo.; esta disposición desde la
revista de ,Comisario del mes de mat7zo
último, siempre que los interesados jus
tifiquen documentalmente onte el jefe
de la Unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha fecha.
Lio oomunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO






Valencia. 3 de julio de 1937.---■Pr1eto.
9/
)11
1.:iroddir. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a. la sección de Tren Auto:npó
vil de la 39 Brigada Mixta. al pie7S3-
na.1 procedente de la Brigada de Mili
cias del Transporte que figura en la
siguiente relación, equiparado al empleo
de sargento del Ejército, y causando
efectos administrativos esta d;sposle'én
desde la revista de Comisario del« ines
de marzo último, siempre que los inte
resados justifiquen documentalmente
ante el jefe de la Unidad', que vienen
prestando servicio desde dicha fecha.
Lip comunico a V. E. para su
cimiento y cumplimiento. Valen(' -I, 3
de julio de M"
PR TETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuei Sastte
" Joaquín Gulizbrro Angi2‘ra.
Agustín Día? Marfjn.
Hi:3 10 Gmizaiez Martínez.
V:autvel Yáñez López.
3 tt.e jllO che
9>
937.- p: 2,•
arrullar. Excin. Sr.: He tesuelto
destinar a la sección de Tren Automó
vil de la 53 Brigada, al personal de. la
Brigada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relación, equipa
rado a los empleos del Ellército que se
mencionan v causando efectos adrilinis
trativos- esta disposisición de3de la re
vista de 'Comisario del mes de marzo
último, siempre _que los interesados jus
tifiquen documentalmente ante el jefe
de la Unidad, que vienen prestando ser
vicio desde dicha fecha.
Lo comuni:co a V. E. para su con D
Éti
cimiento y cumplimiento kra.lenda, 3
PRIETO
(1iC julio de 19317.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equlipariados a sargento
I). Emilio Mir Fernánde2.
" -Manuel Paredes Gámez.
" Claudio Oviedo Mandón.
Valencia,. 3 de tiiulio de 1937.Prieto.
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección -de Tren Automó
vil de la cuarta Brigada, al personal
de la Brigada de Milicias del Trans
oerte que figura en la siguiente re
'ación, equiparado a los empleos del
Ejército que se mencionan,w causan
do efectos administrativos esta dis
posición des-de al revista -de Comi
sario del mes de marzo últimio, siem
pre que los interesados justifiquen do
cumentalmente ante el jefe de la Uni
dad, que vienen prestando servicio
desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono





RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D, Juan Buedo Blasco.
" Angel Alcázar Martínez.
Antonio García del Busto.
'-' 'Martínez de la Hoz y Arco.
Equiparados a cabo
17 omás Baiie Sempere.
Restituto Ch-umillas García.






Valencia, 3 de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de .Tren Auto
móvil de la 11 Brigada, al personal de
la Brigada de Milicias del Transpor
te que figura en la siguiente relación,
euaiparado a los empleos del Ejército
que se mencionan, v causando efectos
administrativos -esta disposición desde
la revista de Comisario del mes de
inl:rzo último, siempre que los inte
resados justifiquen «documentalmente
ante el .jefe de la Unidad, que vienen
prestando servicio desde didha fecha.
comunico'a V. E. ilira su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
d¿b julio d«., 1937
PRTITO
Señor...







Valencia, 3 de julio de
Prieto.
1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 18 división,
al personal procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte que figura
en la siguiente relación, equiparado a
los empleas del Ejército que se men
cionan, y causando efectos adminis
trativos esta disiposición desde la re
vista de Comisario del mes de marzo
último, siempre que los interesados
ju.tifiquen documentalmente ante el
jefe de la Unidad, que vienen prestan
do servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3e.e julio de 1037.
PRrrro
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equipcbiado a sal-94-n10
D. Manuel Valer() Puig.
EquiiPa rado a cabo
Rafael Soria Martinel..
Valencia, 3 de julio de
Prieto.
'937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía de Tren Auto
móvil de la sexta división, al perso
nal de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura ;,n la siguien
te relación. equiparado a los empleos
del Ejército que se mencionan, cau
zndo efectos administrativos esta
(posición desde la revista de .Corni,-
.sario del mes de marzo último, siem
pre que los interesad os Justiifiquen
documentalmente ante el jefe de la
Unidad. que vienen prestando servi
cio desde didha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
az•cimiento y cuiniplimiento. Valencia,
3 de julio de 1937.
PRitETo
RELACION QUE SE CITA
Equipairiado a sar.arnto




Valencia, 3 de julio de 937,—
Pr:eto.
-
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONES
Ciiitiz11;1. Excmo. Sr. : D acuerdo
con lo informado 1-xYr la Pntendencia
central e Intervención Civil de Guerra,
he resuelto que el personal de condwzto
res y auxiliares de las distintas Uni
dades del Servicio del Tren del Ejér
cito. herido o lesionado en accidentes
del servicio, tenga derecho al Percibo
de .1a gratificación diaria. de cinco pese
tas., que le asigna el decreto die 30 de
enero último (Di. O. núm. 28), siempre
que la estuviera devengando en el 1110-
mento del hecho cine produjo .la herida
o lesión.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumfplimiento. Valencia, 5
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...




Este Ministerio ha dispuesto que el
primer maquinista D. Francisco Ruiz
Gonzálvez, cese en su actual destino
y pase a tomar el carga de la Je




de julio de I937.---E1
Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Má,qui
tras
'Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el segundo maquinista D. José Pé-.
i-ez Rodríguez, cese en su actual des
ro y pase a tomar el cargo de. su
p-ofesión ol destructor "Almirante
MI:randa".
Valencia, 9 de julio de I937.—•1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la~ Sección. de Máqui
nas.
I;Steñores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar de Oficinas y
Archivos de 'Marina D Nollerto Fer
aández López, cese de prestar sus
servicios en este Mínistee:o, y embar
que, como Habilitado, en el buque
Campilo".
Valencia, 9 de julio de 1937.----El
Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor jefe del Estado Mayor ,de Ma
rina.
Señor Jef:: de la Sección de Perso
nal. Señor Intendente General .de
la Flota.
Sfeñones....
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha ,dis
oltesto que el auxiliar de. Oficinas y
Archivos D. Gonzalo Rosa Martínez,
desembarque del destructor "Alcalá
Galiano" y pase destinado al Estado
Me,..yor de Marina (Gabinece de Cifra).
Este auxilizu no desemba,:eará del ex
presado buque, en el ínterin no haga
entrega de la Habilitación al que se
nombre para este cargo. '
Valencia), 8 de julio ,de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señor Jefe de la Sección de Personal
Señor Jefe del Estado Mayor de !Ma
rina.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el personal de Sanidad de
lz Armada que a continuación se re
laciona, cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que al frente de
cada uno se indica
Coronel médico D. Víctor Enríquez
Gundín, Base de Portman.
D. O. NUM. 16
Comandante médico D. José Do
ménech Lloréns, jefe de la Clínica
de Medicina del Hospital de Carta
gena.
_Capitán médico D. Ramón García
Cerviño, jefe de los Servicios de Tu
berculosis del Hospital de la Flora.
Valencia, 9 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartazena.
Señore9...
Excmo. Sr. : Este M.ini,s.terio ha dis
puesto que el oficial segundo de auxi
liares de Sanidad de .12 Armada don
Enrique •áziquez Porland, cese en el
regimiento Naval núm. 1 y 0.ase a •res
tar sus servicios con el cargo profesio
nal y e.ric argado del suministro y ra
cionamiento de víveres a los enfermos
en el Hospital de la Flora, y que el
•lefe de las citadas fuerzas .designe, 'de
la plantiilla que tiene actualmente, el
auxiliar de Sanidad que ha de relevarlo.
Valencia, 9 de julio de r937.—E1
..Subsecrtario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cart wenn .
Sertie res • ..
MARINERIA
Se concede la continuación en. el ser
vicio, cr n derecho a los beneficios re
glementario, al personal de marinería
que a ccntinua ejem se relaciona, debién
dose descontar a aquellos a quienes se
abona tiempo de servicio, la fiarte ere) -
porcional de prima y vestuario no de
vengada en sus anteriores o actuales
campañas.
Valencia.. 8 de julii.) de • 93 7. E
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos de ntarrinier'ia
Pastor B ur for, Vicente.—";A . A n te
quera".--Tres :años en cuarta, con ca
rácter de permanente, desde. 24 de sep
tiembre próximo, por .serle de abono
tres meses y dieciocho ,días,, según orden
ministerial de 8 de abril del pasado año.
Mianinems de Primera
Díez Carrascal, A. Valdés".
Tres años en primera desde el 14 de
agosto del pasado año, por serle de
abono dos meses y veintiún días, se
gún la orden ministerial antes citada.
Do:pico Saleta, Manuel.—"Escaiío".—
Tres años en primera desde el 2 de
enero último.
Hernández Egea, Juan. — "Méndez
Nlúriez".—Tres años en primera desde
primero de abril -Ciltimp, por serie de
.albono tres meses y siete días, .pgr ser
vicios prestados- en aguas del 4frica
Occidental.
Palacios Grisolie, Franciseo.—" Es
caño ".---iTres años en primera, desde
'primero de enero último.
Imprenta Provincia Valencia,
